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PENGARUH KUALITAS LAYANAN TK AISYIYAH SEKECAMATAN 
COLOMADU TERHADAP TINGKAT KEPUASAN ORANG TUA 
TAHUN AJARAN 2018/2019 
 
Abstrak 
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sudah tersebar diberbagai daerah karena melihat sangat 
pentingnya pendidikan , salah satunya di kecamatan Colomadu. Pada saat ini, lembaga 
Pendidikan Anak Usia Dini berusaha meningkatkan kualitasnya untuk dapat menarik minat 
orang tua agar meningkat kepuasan orang tua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kualitas layanan lembaga Taman Kanak-Kanak dan tingkat kepuasan orang tua di kecamatan 
Colomadu. Subjek dalam penelitian ini adalah para orang tua lembaga Taman Kanak-Kanak 
di Kecamatan Colomadu sebanyak 575. Pengambilan sampel menggunakan metode random 
propotional sample sehingga diperoleh orang tua sebanyak 73  orang tua. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan metode kuisioner, dokumentasi. Data yang dikumpulkan 
dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana. Berdasarkan 
perhitungan data uji koefisien regresi linier sederhana diperoleh  (R
2
) sebesar 0,174 yang 
mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (kualitas layanan TK) terhadap 
variabel terikat (tingkat kepuasan orang tua) adalah sebesar 17,4 % sedangkan sisanya 83,6 % 
yaitu dipengaruhi oleh faktor lain.Dan diperoleh t hitung 3,864 dan di dapat nilai t tabel = 
1,993 dengan tingkat signifikansi 0,05, maka t hitung = 3,864 > t tabel =, 1,993 sehingga H0 
ditolak dan Ha diterima. Berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata 
(signifikansi) antara kualitas layanan Taman Kanak-Kanak terhadap tingkat kepuasan orang 
tua se-Kecamatan Colomadu 2018/2019. 
 
Kata Kunci : kualitas layanan pendidikan, lembaga pendidikan anak usia dini, tingkat 
kepuasan orang tua 
 
Abstract 
The early childhood education institute has spread to various regions because of the 
importance of education, one of which is in the colomadu sub-district. At this time, early 
childhood education institutions are trying to improve their quality to be able to attract the 
interest of parents to increase parental satisfaction. The purpose of this study was to 
determine the quality of service for kindergarten institutions and the level of satisfaction of 
parents in colomadu sub-district. The subjects in this study were 575 parents of kindergarten 
in colomadu subdistrict. The sample was taken by using a random sample random method to 
obtain as many as 73 parents. Data collection techniques used questionnaire method, 
documentation. Data collected was analyzed using descriptive analysis and simple regression 
analysis. Based on the calculation of simple linear regression coefficient test data obtained 
(R2) of 0.174 which implies that the influence of independent variables (TK service quality) 
on the dependent variable (level of parental satisfaction) is 17.4% while the remaining 83.6% 
is influenced by other factors. And obtained t count 3.864 and obtained the value of t table = 
1.993 with a significance level of 0.05, then t count = 3.864> t table =, 1.993 so that H0 is 
rejected and Ha is accepted. It means that it can be concluded that there is a significant effect 
(significance) between the quality of Kindergarten services on the level of satisfaction of 
parents in Colomadu District 2018/2019. 
 








Pada dasarnya anak-anak sebagai generasi yang unggul tidak akan tumbuh sendirinya. Anak 
memerlukan lingkungan yang baik dan tepat untuk dapat mengembangkan berbagai potensi 
maupun kecerdasan yang dimilikinya, Perkembangan kecerdasan anak sangat pesat pada 
tahun-tahun awal kehidupan anak (Hamsun : 2009). Dalam suatu penelitian dari Prof. 
Benyamin S.Bloom, Dr. Keith Osborn dan Dr.Burton L.White(1965) dari Universitas 
Chicago Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa perkembangan intelektual anak terjadi 
sangat pesat pada tahun-tahun awal kehidupannya. Menurut beberapa ahli yang menyatakan 
pendidikan yang dimulai sejak dini sangatlah penting dan diperkuat Undang-Undang No 20 
Tahun 2003 memiliki dampak positif yang mendorong pemahaman kepada masyarakat luas 
bahwa akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Hal ini terbukti bahwa banyak 
masyarakat yang mendukung program pendidikan untuk anak usia dini dan banyak beberapa 
layanan pendidikan anak usia dini yang sudah terbentuk.Layanan pendidikan kepada anak 
usia dini ini merupakan salah satu dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
anak sampai dewasa nanti. 
Selain dasar keilmuan membentuk lembaga PAUD tidaklah mudah, ada berbagai 
persyaratan yang harus dipenuhi lembaga berdasarkan Undang-Undang. Berbagai persyaratan 
yang harus dipenuhi Lembaga PAUD menurut UU No 20 Tahun 2003 pasal 62 ayat 2 antara 
lain, tersedianya kurikulum, peserta didik/anak didik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, 
pembiayaan pendidikan dan sistem pendidikan serta evaluasi(Suyadi:2011). 
Menurut Muliawan (2009) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Playgroup dan 
Taman Kanak-Kanak” menyatakan bahwa ada beberapa persyaratan dalam mendirikan 
lembaga PAUD, 4 unsur penting dalam mendirikan Layanan pendidikan PAUD diantaranya 
adalah legalitas, lokasi, ketenagakerjaan dan teknik serta strategi pemasaran. Walau dalam 
teori dan perundang-undangan sudah dijelaskan berbagai syarat pendirian Lembaga PAUD 
yang harus dipenuhi, Tetapi pada kenyataannya masih banyak Lembaga-Lembaga PAUD 
yang didirikan tanpa pemenuhan persyaratan secara lengkap dan masih banyak yang kita 
jumpai beberapa pihak Lembaga yang lebih mengedepankan tujuan bisnis daripada  
pemberian jasa yang berkualitas. Hal ini berdampak pada pembentukan PAUD menjadi tidak 
maksimal dan berimbas dalam pelaksanaan program PAUD. 
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Selain permasalahan didalam lembaga, masih ada masalah yang timbul didalam 
lembaga PAUD. Menurut Hiryanto, dkk (2011) dijurnalnya yang berjudul “Pemetaan 
Tingkat Pencapaian Mutu Program Pendidikan Anak Usia Dini di Propinsi DIY” dari hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa masih ada beberapa kekurangan dan kendala dalam 
pelaksanaan PAUD di Provinsi DIY. Beberapa masalah terjadi seperti minimnya sarana 
prasarana,tidak seimbangnya rasio guru dengan anak didik, minimnya dana maupun 
rendahnya partisipasi masyarakat terhadap lembaga PAUD. 
Permasalahan-permasalahan yang dipaparkan diatas menjadi fenomena yang harus 
diperhatikan dimana Kondisi atau kualitas  pendidikan  suatu lembaga PAUD tidak hanya 
berpengaruh bagi penyelenggara PAUD kedepannya, akan tetapi berpengaruh terhadap 
perkembangan dan pertumbuhan anak. Banyak yang masih kita jumpai berbagai lembaga 
PAUD yang masih belum memenuhi persyaratan maupun belum memberikan kepuasan 
sepenuhnya kepada orang tua maupun masyarakat sehingga banyak Orang tua yang 
kebingungan menyekolahkan anaknya, agar mendapatkan tingkat kepuasan sehingga 
orangtua memilih lembaga yang bagus dan percaya sepenuhnya bahwa lembaga tersebut 
dapat memberikan layanan yang seutuhnya sesuai untuk anaknya. 
Banyaknya tuntutan dan pertimbangan dari masyarakat seringkali tidak diimbangi 
dengan kualitas dari lembaga PAUD , hal inilah yang membuat polimik munculnya 
permasalahan layanan lembaga PAUD di Indonesia. Berdasarkan pengamatan  di beberapa 
TK Aisyiyah kecamatan Colomadu Surakarta juga mengalami permasalahan dalam lembaga 
PAUD. menurut data referensi.kemdikbud.go.id terdapat 11 TK Aisyiyah yang ada di 
Kecamatan Colomadu. Menurut survey yang dilakukan masih ada beberapa TK Aisyiyah di 
Colomadu yang masih minim layanan baik sarana prasarana dan lain-lainnya dan dibawah 
rata-rata. Dengan realita yang ada tidak menutup kemungkinan bahwa tingkat kepuasan orang 
tua terhadap lembaga PAUD juga rendah. Oleh  sebab itu sangat penting bagi suatu  lembaga 
PAUD, sebagai penyedia jasa pendidikan untuk anak usia dini melakukan pengukuran tingkat 
kepuasan para pelanggannya dalam hal ini adalah orang tua, Sehingga lembaga PAUD 
tersebut dapat mengevaluasi terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh 
lembagannya dan kedepannya lembaga tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikannya.  
 
2. METODE 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif karena penelitian bertujuan 
untuk membuktikan hipotesis, menggunakan instrumen penelitian. Menurut Kasiram (2008) 
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penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang 
berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai 
apa yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif, Menurut Sugiyono (2013; 107) metode eksperimen dapat diartikan sebagai 
metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang 
lain dalam kondisi yang terkendalikan.  
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, subjek dalam penelitian ini adalah 
para orang tua TK Aisyiyah Colomadu  sebanyak 575. Pengambilan sampel menggunakan 
metode random propotional sample sehingga setelah dihitung dengan rumus Slovin diperoleh 
subyek sebanyak 73  orang tua. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1. Output Uji Korelasi 
 
Berdasarkan hasil perbandingan diperoleh nilai koefesien korelasi (rxy)sebesar 0,417, 
artinya korelasi sedang. Tanda korelasinya adalah + (positif) artinya jika nilai kualitas 
layanan TK meningkat maka tingkat kepuasan orang tua juga akan meningkat dan 
sebaliknya. 
Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anatara variabel kualitas lembaga 
PAUD (X) dengan variabel tingkat kepuasan orang tua (Y) mempunyai hubungan yang 























 Tabel 2. Output Uji Regresi (Model Summary)       
 
Tabel tersebut menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,417 
dan menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang 
disebut koefisien determinasi (R
2
) sebesar 174 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 
variabel bebas (kualitas layanan TK) terhadap variabel terikat (tingkat kepuasan orang tua) 
adalah sebesar 17,4 % sedangkan sisanya 83,6 % yaitu dipengaruhi oleh faktor lain. 
   Berdasarkan uji terlihat bahwa t hitung 3,864 dan di dapat nilai t tabel = 1,993 dengan 
tingkat signifikansi 0,05, maka t hitung = 3,864 > t tabel =, 1,993 sehingga H0 ditolak dan Ha 
diterima. Berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata (signifikansi) antara 
kualitas layanan TK terhadap tingkat kepuasan orang tua. 
   Pembahasan diatas dapat diketahui output uji regresi (Model Summary) menggunakan 
SPSS 15.0 For Windows terlihat besarnya nilai korelasi/pengaruh (R) yaitu sebesar 0,417 dan 
menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang 
disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan koefisien determinasi 
(R
2
) sebesar 174 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (kualitas 
layanan TK) terhadap variabel terikat (tingkat kepuasan orang tua) adalah sebesar 17,4 % 
sedangkan sisanya 83,6 % yaitu dipengaruhi oleh faktor lain. Terlihat bahwa t hitung 3,864 
dan di dapat nilai t tabel = 1,993 dengan tingkat signifikansi 0,05, maka t hitung = 3,864 > t 
tabel =, 1,993.sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat pengaruh yang nyata (signifikansi) antara variabel (X) terhadap variabel (Y) yaitu 
“terdapat pengaruh kualitas layanan TK Aisyiyah terhadap tingkat kepuasan orang tua se-
Kecamatan Colomadu Tahun Ajaran 2018/2019”. 
   Berdasarkan uraian tentang pembahasan dan hasil dari penelitian, peneliti dapat 
mengungkapkan beberapa saran antara lain sebagai berikut : 
1) Untuk pengelola, pendidik lembaga PAUD Aisyiyah di kecamatan Colomadu hendaknya 
lebih memperhatikan kualitas layanan pendidikan lembaganya, terlebih terhadap kualitas 
Model Summary






Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), kupena. 
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pendidik dan tenaga kependidikan juga sarana prasarana yang ada, sehingga tingkat 
kepuasan orang tua terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan lembaga PAUD 
tersebut dapat meningkat lebih baik. 
2) Sebaiknya lembaga PAUD dapat meningkatkan evaluasi terhadap kualitas 
lembaganya.evaluasi dari segi tenaga kependidikan, sarana prasaranan. Proses 
pembelajaran maupun evaluasi terhadap peningkatan perkembangan dan pertumbuhan 
anak. 
3) Perlu dilakukan survey tingkat kepuasan orang tua terhadap kualitas layanan pendidikan 
lembaga PAUD secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan orang tua agar bisa 
dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan kualitas lembaga PAUD kecamatan 
Colomadu. 
4) Keterlibatan peran orang tua juga penting untuk peningkatan mutu pendidikan lembaga 
PAUD di kecamatan Colomadu. 
5) Untuk penelitian selanjutnya tentang kualitas layanan pendidikan lembaga PAUD dapat 
menggunakan subjek yang lebih luas dan beragam yaitu mencangkup lembaga PAUD 
yang ada seperti KB, TPA atau Rodhatul Affal. 
 
4. PENUTUP 
Sebagai suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan pendidikan, maka kesimpulan yang 
dapat ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang pendidikan dan juga penelitian-
penelitian selanjutnya. Dari penelitian ini juga dapat diambil kesimpulannya bahwasanya 
memang sangat penting dalam suatu lembaga PAUD memberikan kualitas layanan lembaga 
yang telah sesuai dengan yang ditetapkan dipemerintah dan juga berdasarkan teori-teori 
tentang lembaga PAUD, Keterlengkapan fasiltas dan layanan PAUD yang sesuai akan 
berpengaruh dalam proses perkembangan, pembelajaran setiap hari di sekolah dan juga 
penting untuk mengerti tolak ukur kepuasan orang tua sampai dimana atas layanan lembaga 
PAUD, untuk meningkatkan kualitas maupun mutu layanan lembaga PAUD bukan hanya 
tugas seorang pendidik dan tenaga kependidikan melaikan juga butuh bantuan atau kerjasama 
dari pihak pemerintah kependidikan maupun dari pihak orang tua anak. 
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